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HABAÍí 'A.—Jneves 17 de Mayo de 1906, 
Número 116. 
Acogido á la franquicia é inscripto como correspondencia de segunda clase en la Oficina de Correos de la Habana. 
E s p a ñ a 
D E HOY 
Madrid 17. 
CONFERENCIA 
El señor Montero Ríos ha conferen-
riado con el Presidente del Consejo 
de Ministros, sobre la situación difí-
cil creada al Gobierno por el hecho de 
nue la mayoría del Parlamento es es-
L a é indisciplinada. 
El señor Montero Rios no es, sin em-
bargo, partidario de la disolución de 
jas Cortes. 
RECEPCION SUSPENDIDA 
Con motivo de estar ya muy próxi-
ma la fecha de las Bodas Reales, no se 
celebrará hoy recepción en Palacio, 
para festejar el cumpleaños del Rey. 
EL CUMPLEAÑOS 
' Hoy es el cumpleaños del joven sim-
pático y animoso que en la actualidad 
ocupare! solio español. 
El Diario de la Marina, que aunque 
periódico ahora de la República de 
Cuba, con cuya existencia y prospe-
ridad se halla identificado, siempre 
considerará como una de sus más 
grandes glorias el hispano abolengo 
que le distingue, saluda respetuoso 
al Rey de España y hace votos sin-
ceros porque se realicen todas las 
esperanzas que la madre patria tiene 
puestas en Alfonso X I I I , en cuyo ho-
nor se celebrará esta noche en la pin-
toresca y elegante residencia de la 
Legación Española una grande y her-
mosa fiesta. 
A l " P o s t " le parece increíble que 
todavía no hayan sido atendidas por 
el señor Secretario de Gobernación las 
justas quejas del Director General de 
Comunicaciones sobre el estado ru i -
noso en que se encuentra el edificio 
donde se hallan instaladas las oficinas 
de Correos. 
Podemos asegurar al colega que esto 
no obedece á olvido n i á abandono, n i 
á desdén del señor Rius Rivera. 
; E l señor Secretario de Gobernación 
se ocupa con preferente interés en la 
solución de este asunto; pero no es 
cosa fácil improvisar, siquiera sea con 
carácter de interino, un lugar á pro-
pósito para instalar un servicio tan 
importante como el de Correos. 
E n la solemne recepción que ha de 
haber en el Palacio de la Presidencia 
el 20 de Mayo, figura, á lo último, la 
prensa en ^general. '-
Y esto ha dado que decir á algunos 
compañeros. 
Sin razón, por supuesto; porque por 
algo se empieza. 
Además que, como decía Sancho, 
donde quiera que se siente el Duque 
allí es tará la Presidencia. 
Estos días se dijo—nosotros no nos 
hicimos eco de ello porque nos pare-
ció inverosímil—que el Coronel, hoy 
penado, Isidro Acea, había sido ob-
jeto, en. el Presidio, de tratos inhu-
manos. 
Y el Jefe del Presidio, señor Cer-
vantes, en una entrevista que ha cele-
brado ayer con un redactor del ̂ Ha-
vana Post," dice que no es verdad 
que n i ahora n i antes se haya tratado 
al señor Acea como ha supuesto su 
abogado defensor y como prueba de 
ello cita el caso de que, al terminarse 
recientemente el juicio oral, el señor 
Acea manifestó al Tribunal, que en-
tendió en el asunto, "que no tenía 
queja alguna de los Jefes del Depar-
tamento, y que, antes al contrario, és-
tos le trataban con bastante distin-
c ión . " ... 
Celebramos que así haya sido, por 
la humanidad y por la justicia. 
Hoy es el cumpleaños del rey de 
España . 
Juventud, alegría, esperanza. 
Hoy es el aniversario de la gran ca-
tástrofe de los Bomberos de la Ha-
bana. , 
Diez y seis años han pasado y pa-
rece que fué ayer aquella noche de 
sangre, de abnegación y de heroísmo. 
¡Se fué Nowack!.... ¡nos abandonó 
el hombre do las peonías, que se ha 
burlado de nosotrosl.... ¡y pasó el fa-
tídico 16 de Mayó sin que temblase la 
tierra, ni el mar nos trag-ase!... Pero, 
eso sí, el mar ha inundado los Porta-
les de JJUZ, dejando en J J A M A R I N A 
una colección tan variada y rica y 
novísima de calzado, artículos de via-
je , capas de ag-ua y bastones y pa-
raguas, que es un contento verlos, y 
una satisfacción adquirirlos. 
E l tiempo, que tanto ha preocupado 
á mucha parte del público, ya excita-
do por los anuncios de injustificadas 
predicciones, no ha ofrecido peligro de 
que pudiera sobrevenir catástrofe al-
guna, n i siquiera fenómeno de gran 
importancia; pues las lluvias, en gene-
ral abundantes, y en determinados lu-
gares torrenciales, que han ocurrido 
en los días 11 y 12, acompañadas de 
fuertes rá fagas de viento en los mo-
mentos de desfogar los chubascos; las 
que en algunos tuvieron la fuerza con 
que sopla en los huracanes, no han si-
do otra cosa que efectos de un viento 
del N . , que pudiéramos llamar ex-
porádico—si se nos permite el empleo 
del vocablo,—dada la fecha en que ha 
ocurrido, siguiéndole un brisote de 
gran fuerza como ocurre siempre en el 
giro natural del viento, giro que, como 
es sabido, es contrario al que sigue en 
los ciclones. Y como quiera que la at-
mósfera se hallaba cargada de vapor 
de agua en la región de las nubes, por 
la gran evaporación causada por la 
fuerte var iación solar, que no tuvo 
atención en la primera década de este 
mes, en que el tiempo ha estado des-
pejado, ele ahí la extraordinaria preci-
pi tación ocurrida; y como por efecto 
de esa misma radiación, hubo alta tem-
peratura, que ocasionó enrarecimiento 
del aire, de ahí que soplaran los fuer-
tes vientos que han reinado. 
Es de advertirse, además, que no es 
caso sin precedente el de que haya l l u -
vias abundant ís imas en el presente 
mes; pues según una estadística del 
tiempo que tenemos á la vista, en los 
años de 1863, 1867, 1888, 1890 y 1901 
hubo en sus Mayos respectivos una 
cantidad de precipitación que en casi 
todos ellos fué más del duplo del pro-
medio de la que ocurrió en los demás 
meses de esos mismos años. 
Ha habido lugares, como Batabanó, 
la parte occidental de la provincia de 
Pinr del Río y alguno que otro del 
S. de la de Santa Clara, en que ó no 
llovió, ó cayó una insignificante canti-
dad de agua, no habiendo causado des-
bordamiento de los ríos en los que la 
hubo en mayor cantidad, más que en 
Alacranes y Júca ro . Y los efectos del 
viento han sido perjudiciales á los pla-
tanales y algunos árboles en la provin-
cia de Matanzas, repit iéndose en Sanc-
t i Spiritus las granizadas, con algún 
daño para las cosechas. 
También han causado perjuicio á la 
molienda la abundancia de las lluvias 
de los días 11 y 12, por impedir el 
acarreo de la caña, el mal estado en 
que se han puesto los caminos, si bien 
no han causado entorpecimiento n i á 
los de Vuelta Abajo, n i á los del S. de 
la provincia de la Habana, algunos de 
los de Matanzas y Santa Clara, los 
del Camagüey y los del N . de la de 
Santiago de Cuba. E n los del SO. de 
esta ú l t ima provincia se temía que 
estas lluvias causaran la terminación 
de la zafra. 
E n cuanto á los trabajos de ella, 
están al terminarse en el ingenio 
"Francisco", de Santa Cruz del Sur; 
y que en la provincia de Matanzas hay 
varios colonos que han concluido de 
moler la caña que tenían. 
Para hacer siembras de esa plan-
ta, para el brote de las efectuadas úl-
timamente, y para el desarrollo de la 
nueva y de los retoños, han sido en ge-
neral convenientes las lluvias. 
También han facilitado, por la hu-
medad que han producido en la at-
mósfera, el empilonamiento del taba-
co que estaB§ seco en Viñales, en la 
provincia de la Habana y en el ex-
tremo NE. de la Santa Clara; cuya 
operación no había podido efetuarse 
en esos puntos, como se ha dicho en 
revistas anteriores. Cuando sobrevi-
nieron las lluvias ya estaba cortado to-
do el t a rd ío que había en la Estación 
Agronómica de Santiago de las Vegas; 
y como en Vuelta Abajo ha llovido 
muy poco, no han sufrido perjuicio 
los restos de la cosecha, que está re-
colectándose en Artemisa y San Cris-
tóbal. E n Viñales se sostinenen los 
precios de que hemos dado cuenta an-
teriorenente. Las escojidas siguen fun-
cionando con regularidad en todas par-
tes. 
Los frutos mnores han sido favore-
cidos en general por el tiempo rei-
nante ; y entre las varias siembras que 
de ellos se hacen figuran muchas de 
maíz, preparándose terreno para arroz 
y otros; 
Las condiciones de los potreros me-
joran cada d í a ; y el estado del ganado 
vacuno es bastante satisfactorio, sien-
do contados los casos que ocurren de 
carbunclo sintomático en determina-
dos lugares. Los ganaderos en generaL 
no se descuidan; y cont inúan apl i- : 
cando el virus preservativo de esa en-1 
fermedad, así como el del carbunclo 
bacteridiano. 
Las demás crías de animales progre-
san bien. 
H A EECIBIDO 
preciosos modelos que vende muy B A 
EATOS I Neptuno SI. 
n « i 
Dentro de la aparente calma que 
se nota en las cuestiones .latentes de la 
polít ica internacional, Berl ín es uu 
hervidero de actividad y en el Minis-
terio Alemán de Negocios Extranje-
ros hay un exceso de trabajo como 
j amás se conoció. 
Esto, por sí solo, es más que sufi-
ciente para darse cuenta de lo apre-' 
miante de la situación y el por qué e l ! 
nombre de Alemania se pronuncia con i 
recelo y se suele unir, sistemáticamen- j 
te, á cuanto signifique un "obstáculo | 
para el sistema de polít ica absorvente l 
de Inglaterra ó contrariedad para í 
Francia en la realización de sus p ía- ; 
nes espansivos en Africa. 
La actitud de los delegados alema- i 
nes en Algeciras ha venido á ra t i f i - l 
car esta creencia y de aquí, sin dndí>, i 
• V de f--
12 cuchillos mesa 53-00 
12 cucharas 7-00 
12 tenedores 7-00 
12 cuchillos postre 7-00 
12 cucharas 6-50 
12tenedores „.. 6-50 
12 cucharitas café 3-75 





Pero vaya á casa de W l b S O N , ó séase á O b i s p o n. 52, y compre una pluma I d e a ! W a t e r m a n . 
la mejor de las p l u m a s - t i n t a que existe actaalmente. 
Las hay de todos precios y de todos tamaños. 
Acuérdese V d . : Pluma-fuente I D E A L * de W A T B R M A I N , y en casa de W l b S O N . 
TEATRO ALHA 
HOY A L A S O C H O : 
A l a s mieve : 
7052 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
t o ci JEk, & X E L & TOL O O 3CI, O 
Los efectos de la Peonía. 
8 My 
E x t e n s o s u r t i d o a c a b a d o de r e c i b i r . 
L a s h a y f l o r e a d a s , n e g r a s y de c o l o r , d e s d e 
§1.50, 2 y 2.50 p l a t a . 
P a r a R B G / \ l > O S , h a y p r e c i o s i d a d e s de 1 CENTEN 
en a d e l a n t e . 
T e n e m o s u n a é r a n v a r i e d a d d e s d e 61.50 p l a t a , 
Con p u ñ o s de n o v e d a d . 
M e r e c e n v e r s e los ú l t i m o s m o d e l o s q u e s e u s a n 
en L o n d r e s y P a r a s . 
INadie debe h a c e r s u s c o m p r a s s i n v e r el s u r -
"do de l a 
Obispo 54. Teléf. 3011. 
D E L 
B R A S I L 
E S P E J U E L O S Y 
MSN T E S de cuantas 
clases se conocen. 
G E M E L O S E I M -
P E R T I N E N T E S muy 
elegantes. 
B A K O M K T R O S y 
T E R M O M E T R O S . 
N I V E L E S . T E O D O -
L1TOS, TAQÜI M E -
T R O S Y P A N T O M E -
T R O S . 
SURTIDO SELECTO 
Precios sin coiraetencía 
Segurada la vista gratis, 
c 496 -iMy 
Paraeü 5 5 
c 1036 X S X , 0 " f c > i í S p > o , 1 3 1 t6-16 
Sastrería, Camisería y Peletería. 
Probará á cuantos se sirvan favorecerla que sin 
k*en armonizados esos tres elementos, la 
JAHISA, el TRAJE, y el CALZADO, no hay elegan-
a posible, por mucho dinero que se gaste. 
^ Las personas bien vestidas predisponen á 
^ Consideración? y para no resultar cursi, es ne-
8!SaJ?0. ^ el sastre, camisero, y peletero tengan en 
Ohcio mucho de aquí. (Señalamos la frente). 
' A l 
9 1037 É. 13. 
F e r n á n d e z y L ó p e z , 
i U fcio. Tdiifl 31. 
t26-j6 
SPORT GALAICO 
PELETERIA • Y • SOMBRERERIA 
MURALLA 8* 
D s t a c a s a e s la ú n i c a 
q u e r e c i b e el a f a m a d o 
c a l z a d o ¿ a l l e g o del a c r e -
d i t a d o f a b r i c a n t e A . S e n -
r a , de la G o r u ñ a . 
947 l-My. 
Habiendo llegado á nosotros noticias de que 
el Sr. D. Federico Bassols y Viñas, anterior 
socio industrial de la disuelta sociedad San-
chei y Bassols, San Iguacio 8, ha propagado 
entre las casas con quienes tenemos negocios, 
poniéndonos en ridículo con ellas, y como el 
referido Sr. Bassols, en esta casa no fué más 
que un simple socio industrial, sin aportar ni 
un céntimo de capital, como consta en las es-
crituras de constitución y disolución; por lo 
tanto ponemos en conocimiento de todos nues-
tros clientes que la salida del señor referido 
en nada ha alterado la marcha de los negocios 
de esta casa. 
J5. S á n c h e z y C o m p . 
7030 
(S. én C.) 
2t-16 2m-17 
La Fábrica de Cigarros 
Flor de Tornás G u t i é 
Da un reloj de pared por 275 capones. 
Un reloj, sistema Koskopf, con paisajes de la Habana, por 150 cupones. 
U n cuadro, paisaje, por 150 capones. 
Una bonita papelera-almanaque por 20 capones. 
Q 
Hacemos presente á nuestros favorecedores que dada la aceptación que han tenido las papeleras, no 
nos comprometemos á dar más qne las qae quedan en nuestro poder de las 50.000 que hemos recibido. 
© Sucesores de J U A N L O P E Z , Dragones 4 y 6, Habana. 
B5CAMÍEZ (13 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O 
E l s u r t i d o m a s completo y elegante q a e se h a visto h a s t a el d í a , d p r e c i a s imoy r e d a c í r í o * 
JPapel m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e c o n c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s » 
OBISPO 35. flambia y ¿ftouza, TELEFONO 675. 
I 
t ^ ^ m ' " ^ ^ ^ 
P í r f £*e¿& EN DROGUERÍAS Y wiiwirj 
Emulsión Creosotada 
DE EABELL. 
E L ANON DEL PRADO 
P R A D O 110 
HELADOS, CREMAS, MANTECADOS y 
TORTONIS de variadas clases, L E C H E PU 
RA, FRUTAS ESCOGIDAS del país é impor-
tadas; REFRESCOS EXQUISITOS de frutM 
nacionales; GRAN LUNCH, espooialidad en 
SANDWICHS; CHOCOLATE SUPERIOR ser-
vido á la francesa ó esoañola; DULCES FI-
NOS, secos y en almíbar;* LICORES L E G I T I -
MOS de las marcas más acreditadas; C A F E 
PURO y aromoso caracolillo, de Puerto Rico; 
y por último, un excelente surtido de TABA 
COS Y CIGARROS de las principales y máí 
acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa no han sufri-
do alteración. 
927 l-My. 
CHOCOLATE "LA AMBROSIA" 
CLASE EXTRA N. 10 
U P E R I O R á T O D O S 
c 1025 15 My 
romo 
E l mejor y más variado surtido 
en Troncos y liimoneras 
para coche Bug^y, Familiares y 
toda clase de vehiculos. 
C O L . L A K E S 
para perros de infinidad de clases 
liátigros de monta y coche » 
de más de cien formas. 
G U A N T E S 
para Caballero y cohero. 
Vendas para caballo. 
Galápagos franceses é ingrlosea 
y cnanto concierne á talabartería 
c 93t) 131 £ t l o a , xa. © S . 1 M 
JJIAI-CÍÜ UJS L A MARINA.—Edición de la tarde—Bfayo 17 de IDOG. 
el que la prensa ministerial de Lon-
drea vea en las notas diplomáticas de 
Turqu ía la redacción del Kaiser ale-
mán y aconseje al gobierno de su na-
.ción que sustituya la engañosa acción 
'diplomática por la enérgica y eficací-
sima acción militar en la cuestión an-
glo-turca sobre la península de Sinaí. 
Cierto que Abdul-Hamid, no ha eva-
cuando la plaza de Tabah y que usará 
'de esa política mahometana que se 
funda en mucho ofrecer para nada 
¡cumplir; pero ha aceptado en prin-
cipio las exigencias del gobierno br i -
tano, y la prensa londinense no ha di-
cho que bien pudiera atribuirse esto 
á la influencia personal de Guillermo 
I I sobre el Sultán de Turquía. En 
cambio quiere hacerle siempre respon-
sable de cuantos actos de hostilidad 
juzgue Inglaterra para sí f parece ol-
vidar la citada prensa ministerial, que 
si muchos son los intereses de Ingla-
terra en el Asia Menor, considerables 
son los que allí posee también Alema-
nia, 
Lo que de cierto hay en este asun-
|to es que los ingleses sueñan con en-
sanchar sus posesiones en Arabia; 
que codician aumentar el radio que 
Idetermina la bien artillada plaza de 
'Aden y que únicamente favoreciendo 
la insurrección de los yemenitas con-
tra las autoridades del Sul tán po-
dr ían ver realizados sus deseos. 
Pero como es lógico que Alemania 
se oponga, directa ó indirectamente, á 
estas ambiciones de la Gran Bre taña ; 
como la Sublime Puerta hace inaudi-
tos esfuerzos para evitar tamaño de-
sastre, que le cerrar ía las puertas de 
Asia para el día que no se le abrieran 
más las de Europa; y como por otra par-
te el elemento árabe, de igual modo 
que el egipcio, no simpatiza con el or-
gulloso inglés que con ta l desprecio los 
trata, Inglaterra se muestra irr i tada 
ante obstáculos tan insuperables y la 
prensa clama contra el Kaiser a lemán 
á quien considera irreconciliable ene-
migo y á quien de todo hace respon-
sable. 
En suma, antagonismo en los inte-
reses anglo-germano en la hermosa pe-
nínsula de la Anatolia. 
Telequino. 
—«>— 
P a r a b r i l l a n t e s b l a n c o s , 
J o y e r í a y r e l o j e s de o r o 
d e l a s m e j o r e s f á b r i c a s , 
' v a y a u s t e d á la J o y e r í a 
I m p o r t a d o r a D O S D E 
M A Y O . " M a b a n a - A n á e l e s 
n ú m e r o 9. 
Este año, como los dieciseis ante-
riores, desde que ocurrió la terrible 
catástrofe en la ferretería de Isasi, 
que tantas y tan preciosas vidas cos-
tó, así de bomberos y policía, como de 
particulares, han cumplido como bue-
nos los beneméritos Bomberos de la 
Habana, rindiendo á sus compañeros 
desaparecidos el piadoso homenaje del 
recuerdo y las oraciones, en el aniver-
sario de tan tremenda desgracia. 
Una comisión del Cuerpo, compuesta 
de los señores Gómez Salas, Morales, 
Melero, Chenard, Rondomás, Vidal y 
Oliva, encargóse de dar forma á este 
homenaje. 
Formado el Cuerpo en la avenida 
de Mart í , dando la cabeza al teatro de 
Payret, y teniendo al frente la ban-
da municipal, marchó desde allí á 
la iglesia de la Merced, donde se ha-
bía erigido suntuoso mausoleo para la 
Misa de Réquiem, que en sufragio de 
las almas de las víctimas se celebró. 
Mandaba la fuerza el tercer Jefe del 
Cuerpo. 
E l elocuente orador sagrado, R. P. 
'Arbeloa, de la Compañía de Jesús, 
pronunció una hermosa oración fúne-
bre, digna del piadoso objeto que la 
motivaba y de la fama que goza tan 
esclarecido sacerdote. 
Asistieron á la fiesta de la Merced, 
acompañando al primer Jefe del Cuer-
po, que la presidía, señor Zúñiga, los 
señores Gobernador de la provincia y 
Alcalde de la Habana, y muchas dis-
tinguidas personas de esta sociedad. 
Terminado el acto religioso, los 
Bomberos desfilaron por frente á la 
casa calle de Lamparilla, esquina á 
San Ignacio, donde ocurrió la des-
gracia que lloramos todos como si hu-
biera sido ayer. 
DE CIEMEGOS 
Proyecto de las fiestas que celebrará 
la Colonia Española de Cienfuegos, 
con motivo del matrimonio de S. M . el 
Rey D. Alfonso X I I I con S. A. R. la 
Princesa Victoria Eugenia de Batten-
berg, y de la colocación de la primera 
piedra del Sanatorio que va á cons-
t r u i r aquella Colonia. 
Día 30 de Mayo 
(Víspera de las fiestas) 
Espléndida iluminación de la facha-
da del Casino Español y retreta ex-
traordinaria por la Banda Municipal, 
de ocho á doce de la noche. 
Caprichosos fuegos artificiales, en-
tre los que figurarán dos grandes pie-
zas de exhibición (aspas brillantes fi-
jas) con los retratos de SS. M M . A l -
fonso X I I I y Ena de Battenberg. 
Día 31 de Mayo 
A las ocho de la mañana se cele: 
bra rá , por el I l tmo. Sr. Obispo, una 
misa, en los terrenos de ' ' L a Refor-
ma", precediéndose después á la co-
locación de la primera piedra del Sa-
natorio, por el señor Cónsul de Espa-
ña, representante especial de S. M . el 
Rey para este acto. La Banda Munici-
pal amenizará esta fiesta. 
A las cinco de la tarde, batalla de 
flores y serpentinas. 
La Colonia Española de Cienfuegos, 
con objeto de fomentar este culto y 
elegante pasatiempo, otorgará, á j u i -
cio de un Jurado inteligente en la 
materia, formado por un presidente y 
seis vocales—elegidos entre las perso-
nas que profesen las Bellas Artes— 
varios premios á los carruajes ó ca-
rrozas que se presenten mejor ador-
nados ó tripulados. 
Dichos premios serán los siguientes: 
1. ° Ün objeto de arte, regalo de la 
Colonia Española, en recuerdo del en-
lace de SS. M M . los Reyes de España . 
2. ° Otro objeto de arte, regalo par-
ticular de la Directiva de la Colonia. 
3. ° Otro objeto de arte, regalo par-
ticular del Presidente de la Colonia, 
don Laureano F. Gutiérrez. 
4. ° Otro objeto de arte, regalo par-
ticular del Presidente de Instrucción 
y Recreo, don Acisclo del Valle. 
5. ° Otro objeto de arte, regalo par-
ticular del Presidente de Intereses Mo-
rales y Materiales, don Modesto del 
Valle. 
La Directiva presentará , fuera de 
concurso, una brillante carroza, ocu-
pada por niñas luciendo trajes regio-
nales. 
Deseando que á estos regocijos 
acompañe alguna manifestación de ca-
ridad en favor de los necesitados, se 
colocarán, previo el permiso corres-
pondiente, en todo el frente de la pla-
za que da á la calle de San Fernando, 
quinientas sillas en dos hileras, que se 
alqui larán, destinando su importe al 
Asilo de niños Huérfanos, de aquella 
ciudad, simpática y popular institu-
ción colocada bajo el patronato de una 
Junta de damas que presiden las se-
ñor i tas Nina Lombard y Carmela Pi-
lláis y Tillet, teniendo derecho cada 
persona que ocupe una de estas sillas, 
á un paquete de serpentinas y un pe-
queño ramo de flores que regalará la 
Colonia. 
Por la noche, á las diez, gran baile 
de gala en los salones del Casino Es-
pañol . 
No hay ni puede haber mosaicos más 
l iúdos variados y duraderos, ni ladrillos 
mejores que los de L a Balear, Oquendo, 
2. Véanlos los maestros de Obras. 
IMPLORAIO "PERDON 
Un grupo de señoras y señoritas de 
la capital de Vuelta Abajo y el P. 
Clara, Gobernador Eclesiástico de 
aquella diócésis, han dirigido ayer 
los siguientes telegramas al señor Pre-
sidente de la Repúbl ica : 
Honorable Presidente República. 
Habana. 
En nombre de Nuestro Señor Jesu-
cristo que perdonó hasta sus enemi-
gos, impetramos indulto de Víctor Ja-
né de pena de muerte, queriendo ce-
lebrar con esa gracia cuarto aniver-
sario proclamación República y Pre-
sidencia de usted, á quien se gua rda rá 
eterna gratitud por evitar esta Pro-
vincia ese cruel dolor y salvar vida 
prój imo. 
Por señoras y señor i tas : Josefa Ha-
ya, viuda de Cabada, América León 
de Herrera, María Capote de Porto, 
Enriqueta Infante de Avendaño, Ma-
r ía Aurelia Herrera, Ana y Evelia 
Perdomo, María Teresa y Consuelo 
Fernández , Edelmira y María Teresa 
Molina, Ursula y Manuela Valdés, 
Marta Avendaño, Ofelia Márquez, 
Paula y Trinidad Cabada, Luisa y Es-
tel Pintado, Trinidad Arias, Marga-
r i t a Caiñas. 
Honorable Presidente República. 
Habana. 
Almas cristianas se asocian á mí pa-
ra que niegue otorgue perdón de pena 
de muerte á Víctor Jané , siguiendo 
ejemplo Salvador Humanidad, desean 
do que con tan j^adoso acto se con-
memore aquí cuarto aniversario cons-
ti tución República y su reelección pa-
ra Presidente y aliviando esta Pro-
vincia del pesar experimenta por es-
pantoso fin amenaza á un desgraciado. 
Presbí tero Eduardo Clara. 
Gobernador Eclesiástico. 
¡Cá ¡hombrel ¡cá!—Se queja usted 
do vicio. ¿Que le amarga el tabaco? 
¿que no arde bien? ¿que parece jo -
rro.. . . ¿ B s o es porque no ha probado 
usted el rico tabaco de L a Flor de A. 
Fernández y García, que tiene su 
fábrica en Xeptuno, 170 y J 7 2 . V.n 
ciianto pruebe esa marca, no fuma 
de otra, y se queda tan contento. 
SOMBREROS 
D E L O S que vendemos m u y ba-
ratos. 
í l f l R S P T í Los h a y d e $ 3 , m u y 
• ¡ L H H H I buenos, á C E N T E N 
y á m e d i a O N Z A ; son de cor te 
i r r e p r o c h a b l e , reducen el v i e n t r e 
y d a n a l cue rpo airosa esbeltez. 
"Al M I París", oiiispo 198 
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Los Mes ÍB la caía 
E l Administrador General de "The 
Cuban Central Railways L imi t ed" , 
ha publicado la circular que reprodu-
cimos á cont inuación: 
Sagua la Grande, Mayo 9 de 1006. 
En atención á lo atrasada que viene 
este año la zafra, y deseando esta Em-
presa dar toda clase de facilidades po-
sibles á las fincas azucareras para que 
puedan vencer los campos de caña que 
aun permanecen sin cortar, he deci-
dido que desde el día 11 del actual 
y hasta 30 de Junio, se haga una re-
ducción en los fletes de caña, de la si-
guiente manera: 
Cuando el recorrido de la caña pa-
se de 40 kilómetros y no llegue á 80 
kilómetros, sólo se cobrará lo que por 
tarifa corresponda á un recorrido de 
40 kilómetros, y el exceso de recorri-
do que hubiere lo hará esta Empresa 
gratuitamente, en obsequio de las fin-
cas azucareras. 
Cuando la distancia pase de 80 k i -
lómetros, el precio que se cobrará será 
el que corresponda por tarifa, según 
su recorrido. 
La Empresa se reserva el derecho 
de dejar sin efecto esta concesión 
cuando se pidan trenes especiales pa-
ra este servicio, pues debe entenderse 
que sólo rige cuando el servicio se 
haga en los mismos trenes de cañas 
hoy establecidos. También se previe-
ne que la Empresa no podrá facilitar 
más carros á los ingenios para este 
servicio que los mismos que tienen hoy 
en la actualidad. 
De V. atentamente. 
E l Admor. General, 
Norman B. Dickson. 
La Jifoia ÉeEacíí 
Ayer á las tres y media de la tarde 
tuvo lugar, bajo la presidencia del se-
ñor Julio Blanco Herrera, la sesión de 
Directiva, correspondiente al presente 
mes. 
En ella dióse cuenta por Secretaría, 
de la solución favorable de la Secre-
ta r ía de Hacienda á la solicitud de es-
ta Corporación, sobre que el transbor-
do puede efetuarse por barcos de dis-
tintas empresas; la cual resolución ya 
era conocida por la circular que en su 
oportunidad la Secretaría remitió á los 
consignatarios interesados en ella. 
Dióse cuenta de la enmienda pre-
sentada al art ículo 177 de las Orde-
nanzzas de Aduana, por el señor Bus-
tamante, y se acordó hacer un verda-
dero estudio para aclarar de una vez 
lo que es el cabotaje, y las condiciones 
que otras naciones imponen á sus bar-
cos para hacerlo. 
Dióse lectura al mismo tiempo del 
ar t ículo 179 el cual no ha sido discu-
tido en el Senado y por su texto que-
da en igual condición el cabotaje y las 
órdenes para los transportes de gue-
rra americanos. 
Felicitóse al señor Presidente, por 
los trabajos que respecto á este asunto 
había realizado, y nombróse á los se-
ñores de la Mesa para hacer el estu-
dio. 
Acordóse enviar á la Secretar ía de 
Hacienda una solicitud, pidiendo se 
aclare de quién es la responsabilidad 
de las averías que se cause á un bar-
co, estando éste bajo el mando de un 
práct ico. 
Acordóse el que los señores Dussaq, 
Bridat y Otaduy, remitan á la Secre-
ta r í a los datos respecto á la torna-
guía para embarques de alcoholes, al 
objeto de obtener la simplificación de 
estos t rámites innecesarios y perjudi-
cialesá las exportaciones de dicho ar-
tículo. 
E l Presidente dá cuenta de que aún 
no se ha recibido contestación de la 
Secretar ía de Hacienda, sobre el escri-
to en que se pedía la aclaración de las 
responsabilidades en las dietas de Hos-
pital por tripulantes no desenrolados; 
para lo cual se enviará un recordato-
rio. 
Dióse cuenta del fallecimiento 
del señor don Epifanio Cué, 
Vocal de la Junta, y se acuerda enviar 
á sus familiares el testimonio de pé-
same. 
E l Secretario dió lectura á una co-
municación del señor Daniel Bacon 
relativa á lo Quitos sobrantes en las 
descargas de los buques y es acordado 
pedir á dicho asociado la aclaración de 
algunos particulares, estando de con-
formidad la Directiva en elevar la pro-
testa si existiera perjuicio. 
E l Presidente indica la aproxima-
ción de las regatas del día 20, la cual 
es una fiesta marí t ima, y se acordó á f al-
ta de tiempo para adquirir una copa, 
que se adquiera un objeto de arte, 
destinándole á primer premio para el 
propietario de la canoa vencedora, en 
regata de 6 remos. 
Dióse cuenta de la constitución, por 
el Secretario señor Lluch, de la De-
legación en Cienfuegos, y el nombra-
miento del señor Pedro Robíiu para 
Delegado de Caibarién, al objeto de 
constituir la Delegación en dicho 
puerto. 
Dióse cuenta de la corrisión que v i -
sitó al señor Secretario de Hacienda, 
para entregar la protesta sobre dere-
chos que se intentan cobrar por la 
inspección de lanchas, de lo cual aún 
no se ha tenido contestación. 
Vista una orden de la Sanidad para 
el fondeo de los barcos que atracan 
en San José, se acordó elevarle un re-
plicarlo, pidiendo que los barcos pro-
cedentes de puertos limpios, puedan 
hacer el fondeo, como lo venían efec-
tuando; y al mismo tiempo solicitar 
de dicho Departamento que comuni-
que á dicha corporación las órdenes 
que dicte sobre los barcos, para poder 
trasladarlas á los interesados. 
E l Secre tar io 'd ió cuenta de los tra-
bajos de la Secretar ía en el mes los 
cuales fueron aprobados. 
Terminó la sesión á las seis p. m. 
en medio del mavor entusiasmo. 
Carta de gratitud 
Habana, Mayo 15 de 1906. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Presente. 
Señor : 
Completamente restablecido del ac-
cidente que sufrí hace hoy un mes, 
tengo una verdadera, satisfacción que 
L A CASA DE BORBOLLA 
L a } < p r i m e r a s r e m e s a s d e s ú s 
g r a n d e s e o m p r a s en J o y e r í a , r e ' 
lojes , mueb le s , m i m b r e s , l á m -
p a r a s , c u a d r o s , a l f o m b r a s y 
objetos de a r t e e s t á n y a á l a 
venta . 
Gompostela 52-54-56-58. 
y Obrapfa 61 
Tolé>dfon.o 259S 
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me proporciona el cumplimiento de un 
grato deber de reconocimiento, al d i -
rigirle estas líneas, ya desde mis ofici-
nas, para significar mi grati tud á V., 
á mis buenos amigos y á cuantas per-
sonas, ya con carácter oficial ó part i-
cularmente, se han iuteresesado bon-
dadosamente por mi salud. 
Dueño nuevamente de ésta, á Dios 
gracias, he de emplearla con todas mis 
energías más entusiastamente, si cabe, 
en el desenvolvimiento y terminación 
de cuantos asuntos propios y ágenos 
represento, y entre ellos, ha de tener 
mi preferente solicitud el dejar u l t i -
mados los trabajos de la ' 'Silveira, 
Sugar Company", empresa de mi pre-
dilección, porque, con el valioso con-
curso de mis amigos, representa una 
potente y vasta organización, y por-
que, llamada á llevar la riqueza y la 
prosperidad, y con ellos el progreso 
á una de las más hermosas y olvidadas 
regiones de Cuba, yo no podré pagar 
mejor esa deuda de grati tud y car iño 
que con mi tierra tengo, que dedicán-
dole á ella todos mis esfuerzos y todas 
mis iniciativas, realizando así lo que 
conceptúo una obra eminentemente 
cubana. 
Sírvase aceptar de nuevo mis más 
cumplidas gracias, hacerlas llegar á 
todos y mande como guste á su affmo. 
amigo S. S., 
M. Silveira. 
Nota de azúcares recibidos en la plaza 
de Cienfuegos correspondiente al d í a 






















Totales. 16,263 246 
E S T A D I S T I C A . 
ixuarapo Miel. 
Entrados: 
Existencia anterior.. 249,404 28,020 
Entrados hoy 16,263 246 
Total recibido 265.667 28,266 
Salidos: 










Total vendido 73,718 7,994 
Ventas efectuadas hoy: 
Caracas, 2.000 s. g., pol. 96, á 4.02 
rs., costado, Castaño, y 2,000 id , m., 




Almacenes de Truffio y C": 
Existencia 1.125,050 
Cienfuegos, Mayo 14 de 1906. 
EÜFIXO COLLADO, 
(Corredor, Notario Comercial.) 
NECROLOGIA 
E l 6 del mes actual falleció en los 
Estados Unidos el señor don Rafael 
.C. Dupuy, gerente de la importante 
casa comercial 'Síohn Deam Ca.", Pro-
vidence. Estado de Filadelfia. 
Era el señor Dupuy un hombre hon-
rado, inteligente, laborioso y empren-
dedor, cualidades que le hicieron ad-
quir i r un nombre respetado y cimen-
tar una regular fortuna en la vecina 
República, donde llevaba treinta y 
ocho años de residencia. 
Reciban los familiares del finado, y 
particularmente sus cariñosos herma-
nos, doña Francisca y don Lorenzo, la 
expresión de nuestra pona por la des-
gracia que hoy les aflige. 
ASÜNTilSJARM 
E n Palacio 
Los Representantes por Pinar del 
Río y Sancti Spír i tus señores Mart í -
nez Gallardo y Canelo Madrigal, es-
tuvieron hoy en Palacio, á interesarse 
con el Jefe de Estado, por el indulto 
del ciudadano americano "William 
Fores, cuya petición fué bien acogida 
por el señor Estrada Palma. 
Dichos Representantes trataron des 
pues con el señor Presidente, de la ac-
tual zafra, de la Ley de inmigración 
cuj-a totalidad ha sido aprobada ya 
por la Cámara y de otros asuntos de 
interés para las localidades á que per-
tenecen los Representantes nombra-
dos. 
Nos hicieron saber dichos Repre-
sentantes, que el señor don Judas Mar 
tinezraoles, de Sancti Spír i tus, será 
invitado expresamente para las fiestas 
de la proclamación Presidencial. 
Una comisión del Club Americano 
de los "Trece," estuvo hoy en Pala-
cio á saludar al señor Presidente de 
la República. 
querido compañero en la prensa señor 
don Napoleón Calvez, con objeto de 
dar las gracias al s e ñ o r Ks lnuhi i 'ol-
ma por las múltiples atenciones que 
tuvo para su difunto padre. 
Ha celebrado una larga conferen-
cia con el Jefe del Estado, él Repre-
sentante por Matanzas, señor Cueto. 
A Palacio 
Esta tarde irá á Palacio una comi-
sión de vecinos del Vedado, con objeto 
de invitar al señor Presidente de la 
República, para la fiesta del " A r b o l " , 
que se verificará en dicha barriada, 
el día 20 de Mayo. 
E n Gobernación 
Los doctores Varona (don Manuel) 
y López del Valle, estuvieron hoy en 
la Secretar ía de Gobernación á invi -
tar al señor Rius Rivera, para la fies-
ta del " A r b o l , " que los propietarios 
y vecinos del Vedado, se proponen ce-
lebrar el día 20 de Mayo. 
E l Secretario referido, prometió 
asistir. 
Los referidos doctores invitaron 
también para la fiesta citada, al Go-
bernador Provincial, señor Núñez, . y 
al señor Bonachea, Alcalde Municipal. 
Ambas autoridades han ofrecido 
concurrir á la fiesta del " A r b o l . " 
Nombramiento 
Ha sido nombrado para desempe-1 
ñar el cargo de jefe provincial de Sa-
nidad de Camagüey, vacante por re-
nuncia del Dr. Luís Adám G#alarreta, 
el Dr. José A. Ponce y Castro. 
Bufete 
E l Dr. Juan F. Latapier, nos parti-
cipa haber establecido su bufete c|e 
abogado en la calle de Obrapía núm^-
72. 
Muchos pleitos le deseamos. 
Fermín Valdés Domínguez 
E l reputado médico de este nom-
bre, tan conocido como estimado en 
nuestra sociedad y á cuya iniciativa 
y gestiones se debe el mausoleo en el 
Cementerio de Colón en memoria y 
honor de los estudiantes de medicina 
fusilados en 1871, ha tenido que tras-
ladarse á Marianao (Real, 153), por 
motivos de salud. 
Deseamos que éstos desaparezcan con 
su total restablecimiento. 
De tránsi to. 
Esta mañana llegó procedente de 
New York de t ránsi to para Veracruz, 
el Cónsul español señor don Luís Ru-
bio. 
Cónsul Chileno. 
Procedente de New York llegó es-
ta mañana en el vapor español "Bue-
nos Aires" , el Cónsul Chileno don 
Manuel Corvalan. 
En Triscornia. 
E l Secretario de Hacienda, acom-
pañado del Subsecretario, del Jefe 
de Sección señor Arazoza y del Inge-
niero de Obras Públicas, señor Cadal-
so, hizo una visita al Campamento de 
Inmigración para enterarse de las 
obras allí realizadas y de las que 
aún son necesarias en aquella esta-
ción de cuarentenas. 
PARTIDOS POLITICOS 
PARTIDO L I B E R A L NACIONAL 
Comité de Santa Clara 
Los afiliados á este comité y los 
vecinos del barrio que quieran acom-
pañarnos , se servirán concurrir el pró-
ximo día 20, á las tres y media, p. m., 
al despacho del General Emilio Nú-
ñez, calle de Aguiar núm. 57, para sa-
ludarle con todo el partido, con mo-
tivo de su reelección en el cargo de 
Gobernador de la provincia. 
Traje de diario. 
Habana, Mayo 16 de 1906. 
^ E l Secretario, 
José L . Riüz. 
También estuvo en Palacio, nuestro "Conde "VVifredo 
D E L A GUARDIA R U R A L 
Detenido 
Ha sido detenido en Trinidad, Hen-
ry Granett, reclamado por el Juzgado 
de Instrucción de I lolguín, en eaus;; 
por coacción y daños á la propiedad. 
Inundación 
Con motivo de la gran creciente del 
río, se inundó ayer parte de la V i l l a 
de Guanajay. Infinidad de familias 
fueron sacadas de sus casas pov la 
Guardia Rural, policía y pueblo, refu-
giándose en los lugares altos dé la 
población, algunas familias han sufri-
do daños de consideración en sus ho-
gares. E l Alcalde Municipal en tele-
grama de ayer elogia comportamien-
to del personal del Cuerpo al mando 
del capitán Lavastida y lamenta Las 
lesiones recibidas por los Guardias 
Ramos y Ravelo. 
Movimiento Marítimo 
E l Buenos Aires. 
En la mañana de hoy entró en puer-
to procedente de Barcelona y escalas 
vía New York, el vapor forreo espa-
ñol "Buenos Aires" , con carga gene-
ral, correspondencia y pasajeros. 
E l Miami. 
E l vapor americano de este nombre 
entró en Puerto hoy procedente de 
Tampa y Cayo Hueso. 
E l Conde Wifredo. 
Con carga de t ránsi to salió hoy 
para Matanzas el vapor español 
C O L M E N E R O S 
MIEL Y CERA: Si desea vender su cosecha al precio m4s ventajoso, escríbanos. 
R- lRRILES PARA MIEL: Les podemos ofrecer ei mejor envase en plaza k igual 6 me-
nos precio que nuestros competidores. 
EFECTOS D E APICULTURA: Tenemos el más grande y único comploto surtido 
en toda la Isla. Mandamos catálogos gratis, en inglés ó español. Preclcí do fábrica 
B. STTEVENS A Co. OFICIOS 19. APARTADO (üL HABANA. 
ESTABOS \ m m 
Sarvicio de la Prensa Aaooi^ 
DE HO^t 
?BTICIONESAPROBADA8 
San Petersburgo, Mayo 17 . 
fueron aprobadas por m a v o r í a ' ^ f 
tos, en la Cámara Baja ciíS A VO-
peticiones contenidas en el n ^ 
de contestación al discurro d ^ i ^ 
roña,, y son las que se refieren PI CO-
blecimiento del sufragio univei^ 
la reforma de la burocracia v i 1 , » 
ministración provincial á la t 
ción del sistema de regresión 
tablecimiento de la responso 
ministerial, no habiéndose d i ; 
todavía el asunto de la amnisM?1(10 
neral. ge. 
MJENOS DESEOS DEL CZAR ' 
Dícese que á fin de evitar el enr^ 
que se prevé entre el Trono v ei 
lamento, el Osar ha determinado?* 
t i tu i r su actual Gabinete, pr^i? 
por el Conde Goremykin po, ? 0 
cuyos miembros serán elegidos rSl 
la mayoría conservadora de la Cá^J 
CARDENALES DESCOXTEXToq 
Roma, Mayo 1 7 . - L o s Car-dena:l 
están descontentos con la n o t a - S 
lar que, firmada por el Cardenal 0r 
gha, en su carácter de decano d e ] T 
ero Colegio, se les pasó el 7 del r!" 
rriente, y la cual reprueba el qu \t 
miembros del mismo concurran a 
fiestas ó tomen parte en las cerem? 
mas organizadas por personas que soL 
tengan relaciones con el Quirinal 
Alegan los Cardenales desconténtoi 
que monseñor Oreglia carece de auto! 
ndad sobre ellos, pues deben cbadien 
cia solamente al Sumo Pontífice jS 
que algunos de ellos han expuesto el 
asunto que ha motivado su protesta. 
VERDUGO CASTIGADO 
San Petersburgo, Mayo 17.—Tam. 
boff Zliancff, policía al que se acusa 
de haber sido uno de los que tan cruel-
mente martirizaron en la cárcel á la 
niña revolucionaria María Spiridono-
vo, de cuyos tormentos y entereza an-
te el Tribunal que la juzgaba, ha dado 
cuenta la Prensa Asociada en su opor-
tunidad, ha sido muerto hoy en la calle 
por un desconocido, que le disparó un 
t i ro á boca de jarro y logró esca-
parse. 
EMISION DE PAPEL MONEDA 
Santiago de Chile, Mayo 17.—H 
Congreso ha autorizado hoy al Gobier-
no para que emita $ 40.000,000 en pa-
peí moneda. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Mayo 17. — Ayer se 
vendieron en la Bolsa de Valores de 
esta plaza, 805.600 bonos y acciones 
de las principales empresas que radi-
can en ios Estados Ünidos. 
E X I S T E N C I A DE AZUCARES , 
Las existencias de azúcares crudos I 
en poder de los importadores de este I 
puerto, suman hoy 41.193 toneladas, 
contra ninguna en igual fecha del año 
pasado. 
A ULTIMA" HORA 
OTRO CRIMEN 
A l entrar en prensa la presente edi-
ción recibimos el siguiente telegrv| 
ma de nuestro corresponsal en A> 
tenlisa: 
Artemisa, 17 de Mayo. 
11-40 a. m. 
Diario de la Marina.—Habana. 
E n este momento salen de este pje-
blo fuerzas de la Guardia Rural y mu-
nicipal para el cuartel de las Manf5 
de donde llegan noticias de que nay 
tres guardias rurales muertos y se na 
lia abandonado el Cuartel. 
Se ignoran más detalles. Salgo F 
ra el lugar de la ocurrencia y a mi "¡l 
greso daré más detalles respecto Q» 
crimen. , 
El Corresponsal^ 
M ü c m s f A r á 
CIO 6 INDUSTRIA. TENIENTE R E Y * 
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Oro amer icana \ 
oontra espafíol. J 
Oro amer. co n tra ) 
plata e«pafloia, / 
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no en plata e-í-
pafiola 
Habana. 
de 98% a ^ 
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6 A . ' l ' p l ^ 
41-11 V. 
Mayo 17 de 1*^ 
í jonja d© Tívía** 
V E N T A S EFECTUADAS í*0 
Almacén. snc . 
50 cr vino Sitsrfts Riera V J ' ^ W Q C. 
25 ci crema Cacao M. Briznra, 
25 ci anisete M. Bnzard, í l" ' -.-^qt. 
50 oí mantequilla J . Peterscn. *^ ^ 
SO ci ., 1 
fiOO Ib. embuchado 
Heyman. f46 qt- 5lb, 
> TÍO Morcón, T1-
100 harina Aristócrata, ^ 




I G L E S I A 
H . S. v S 
E l sábado 19 calebra „o(^atfl* ^ll 
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í¿Diario de á bordo" : 
Los señores don Avelino 
j-cónsul de España en Xue-
_Jla señorita Paquita Crosti 
esta. 
h ñor Perelló de Seguróla, orga 
'íel n una fiesta en el mar, en bene-
É Í̂SP los huérfanos de los Marinos 
|í<i0 ? ipc v también de la Sociedad 
fevamento de Náufragos, al par 
V A recreo y diversión á causa de 
|fede el término del viaje á 
K Í S del Atlántico 
1 ^ hs 0eho y cuarto, en punto, em-
- la alegre fiesta, en la cual toma-
1^° arte muchos pasajeros de los más 
I lStas. Habíase dispuesto la cu-
r ' ' . ^ 'de l hermoso trasat lánt ico con 
l ^ o s de banderas y flores artificia-
r ' innumerable cantidad de luces 
P daban al " s a l ó n " , pues quedó 
tido en tai^ Un aspecto elegan-
l'00' la vez que sencillo, artístico y de 
1% gusto; en el centro, al fondo, se 
ISacaba la bandera gualda y roja, 
I obre ella, dispuesto con .mucho ar-
|-slinas insignias marinas con guir-
Iddas y gallardetes 
1 Filé inaugurado el acto a los acor-
. J emocionantes de la Marcha Real, 
• •cutada al piano por la señori ta Do-
Ifres Crespo y Martínez, y el Himno 
ILional Mejicano, por la señorita Pa-
¡ta Crosti, de nacionalidad italiana. 
Ûna tempestad de aplausos y vivas 
1^6 las últimas notas de los dos 
llimnos, de la madre y de la hija ame-
1" Después, en tono festivo, el señor 
Icrespo y Martínez, ministro de Mé-
| ico en Biena, nos habló del fin de la 
•¡esta, en nn hermoso discurso impro-
risad'o, aludiendo, de paso, al incen-
dio y á otras cosas... ridiculas y gra-
ciosas que pasaron entonces; la seño-
rita Crosti tocó con mucho sentimien-
to y arte el "Vals Lento" , de Cho-
pin; el señor J. J . Crespo recitó la 
poesía de Juan de Dios Peza, "Por 
España y los españoles" , publicada 
lace tiempo en el Diar io; el notabilí-
simo bajo, tan conocido del público 
áe la Habana, nos deleitó con su her-
mosísima voz en trozos de " L a Bó-
teme", y varias otras romanzas fran-
cesas é italianas, dejándonos conocer 
también sus admirables dotes de de-
clamación, recitando " U n a carta", de 
Campoamor, y por fin, para que la 
fiesta hispano-marítima fuese com-
pleta, "Parrao" y las señoritas C. L . , 
andaluza, y M . S. bailaron y cantaron 
flamenco, siendo muy aplaudidas. 
Porque, eso sí, los aplausos y las 
ovaciones se prodigaron á granel, á 
todos los que tomaron parte en ella, 
y por todos lados se respiraba un am-
biente de luz, de alegría y de sangre 
ibera, que, sin haber llegado todavía , 
nos sentíamos todos en la clásica " t i e -
rra de María Sant í s ima" . 
Los resultados de ella fueron 855 
pesetas que se recolectaron entre to-
do el pasaje, que contr ibuyó muy sa-
tisfecho á ese fin tan noble y gene-
roso : ¡ la caridad cristiana ! 
CADIZ 
20 Abr i l .—¡España! La simpática, 
la querida Madre patria, ¡yo te sa-
ludo, tierra de mis mayores, tierra de 
tantos hombres ilustres, cuna de Cer-
vantes, de Cortés y de Muri l lo , de 
quien dijo el poeta mejicano: "Con-
tarlos sería contar las estrellas que 
bordan la extensión del firmamento"; 
yo te saludo, tierra heroica, tierra del 
&)1! 
...Era una mañana fresca y delicio-
sa ; el mar tranquilo parecía un pla-
teado espejo, en el cual se reflejaban 
los buques anclados en bahía y las 
pintorescas orillas: San Fernando con 
su célebre observatorio; el Puerto de 
Santa María y otros más ; las monta-
ñas azuladas á lo lejos, derivaciones 
de la Sierra Nevada y de las cordi-
lleras que cruzan la Penínsu la ; más 
allá, de t rá s de ellas, ¡ tanto , tanto! 
tantas históricas y pintorescas ciuda-
des; Cádiz, la capital de la provincia 
en que vió la luz primera aquel colo-
so del verbo: Castelar; tan blanca, 
tan limpia, tan reluciente como una 
" tac i ta de plata", como la llaman to-
dos, parecía, según el decir del poeta, 
"una bandada de inmaculadas palo-
mas posadas en la orilla del mar" . 
¡Qué simpática ciudad! 
Las calles son estrechas, como la 
Habana, con la cual tiene mucho de 
parecido, á mi ju ic io ; muy limpias; 
y ^las casas, de una arquitectura y 
construcción fantást icas y con mucho 
de arábigo en sus ventanas, parecidas 
á los ajimeces otomanos, llenas de 
tiestos de flores y enredaderas, y en 
algunas de ellas, reclinado el busto 
hermoso de una linda mujer de ojos 
negros, soñadores, como todo lo de 
Andalucía , y con flores también en el 
cabello sedoso y ambarino, á la usan-
za de la tierra. Caminando al azar por 
ellas, vemos también algunas con los 
típicos mantones, con unos andares... 
y una cara... de gloria ¡ vaya! de glo-
r i a ; otras se asoman á las azoteas al 
ver pasar "forasteros"; los simpáti-
cos gaditanos, llenos de sal y de gra-
cia, pintados tantas y tantas veces en 
zarzuelas y periódicos ilustrados, 
abundan por doquier; en algunas es-
quinas y plazuelas los "go l fos" jue-
gan á las bolitas; y entre un grupo 
de gente andaluza sobresale la nota 
polícroma del " m e n i c i p á " ó "e r sor-
dao" con sus alegres trajes militares, 
muy españoles; en las paredes, los ar-
tísticos y magníficos carteles de Car-
naval y procesiones de Semana Santa, 
y por todos lados el vendedor de chu-
rros, naranjas, y mucha luz y mucha 
alegría... 
Entre los edificios dignos de notar 
y que tuvimos el gusto de ver, se 
pueden citar: el Aj'untamiento; la 
hermosa Catedral, de estilo corintio 
romano, toda, ó casi toda, de mármo-
les de diferentes colores; el Gran Tea-
tro, de estilo árabe, con sus pintores-
cas almenas, pintado de rayas anaran-
jadas y blancas en sentido horizontal; 
la fábrica de las cigarreras; el Mer-
cado, la casa del rico propietario se-
ñor Mora, el Hospital de mujeres, y 
los magníficos é higiénicos cuarteles 
del ejército, que están frente al lindí-
simo y moderno parque Genovés; mu-
chos paseos, el de Apodaca, el parque 
de Mina, el de Menclez-Núñez y otros 
muchos muy bonitos. 
La bahía es muy espaciosa, y sobre 
todo, el contraste que ofrece su inten-
so azul con la albura de la pequeña 
ciudad que se asienta en su orilla, es 
precioso, parece un cuadro; una pin-
tura convertida en palpable realidad. 
muy lejos... muy lejos; de pronto veo 
una figura en la playa africana; un 
punto negro que huye de una banda-
da de moros... para embarcarse en un 
bote que lo lleve... en dirección al con-
tinente... es Cervantes, fugado de su 
mazmorra... 
Jorge Juan Crespo de la Serna. 
"Antonio López" , A b r i l 22-06. 
...Se oye el silbido agudo de la si-
rena, desátase el cable ó " sué l t anse 
las amarras", en más propio lengua-
je, huyen los vaporcitos que nos ro-
deaban... parte el vapor despidiendo 
denso humo de su chimenea... 
¡Adiós, Cádiz! ¡Adiós, coqueta y 
alegre, inmaculada población andalu-
za!... ¡Adiós, patria de Méndez-Núñez 
y Eguilaz! 
Después, ¡Tra fa lga r ! Sentí emocio-
nado el corazón al oir ta l nombre; mi-
ré silencioso el ahora tranquilo océa-
no, y re t rocedí con mucho gusto, 
acompañado de Pérez Galdós, hacia 
aquellas épocas, y... v i , v i las formida-
bles escuadras, conocí el "San t í s ima 
Tr in idad" , y también á los héroes en 
los puentes de sus respectivos barcos, 
mandando impávidos el combate; 
Churruca, Gravina, Alcalá - Galiano 
desfilaron ante mis ojos; Nelson, del 
otro lado de la escuadra enemiga ; el 
fragor de la pelea, el humo de las an-
danadas, las vociferaciones y blasfe-
mias de los soldados, y también las 
oraciones dichas á gritos; las voces 
de mando; las llamas haciendo presa 
en a lgún barco, las casas de los des-
graciados marinos... y, por fin, se bo-
r ra poco á poco todo y queda el mar 
azul teñido de rojo... 
¡Ta r i f a ! La ciudad de Guzmán el 
Bueno, el valiente adalid de Castilla... 
Tánger. . . en el continente africano, á 
lo lejos... Algeciras, la de la Confe-
rencia Internacional... E l Estrecho: Gi-
braltar, todo erizado de cañones, y en 
cuya cima se me figura ver al héroe 
grotesco de una novela de Julio Ver-
ne que todos los amables lectores co-
noceréis, seguido de su bata l lón de 
monos " e s p a ñ o l e s " , armados de pa-
los, y con los cuales, llenos de patr ió-
tico ardor, pensaban echar á los in-
gleses de allí..; 
Ceuta... del lado de Af r i ca ; pose-
sión de E s p a ñ a ; una ballena (que va 
por el mar lanzando chorros de líqui-
do á gran altura») inglesa, que viene 
á visitar sus posesiones... de la Penín-
sula... y por fin, el siempre azul Medi-
terráneo.. . 
¡Qué impresión tan rara es ver de 
un lado Europa, y del otro la inex-
plorada Afr ica ; la de Stanley y L i -
vingstone; la patria de los miserables 
esclavos negros que iban en tiempos 





J a g ü e y Grande, Mayo 15 de 1906 
Hace varios días fué operada por 
los hábiles doctores Paz, García y Ca-
llejas, la estimada señora Magdalena 
Comas, digna esposa de nuestro amigo 
don Manuel Gómez. La operación rea-
lizada por tan hábiles cirujanos dió 
un resultado satisfactorio, pues ya la 
enferma se encuentra completamente 
bien y con un hermoso niño que mo-
mentos después de nacer fué pesado y 
tenía 11 libras. 
E l amigo Manuel me manifiesta su 
profundo agradecimiento á los docto-
res citados por tan feliz operación, y 
yo á la par los felicito por el tr iunfo 
obtenido y deseando siga bien la enfer-
ma. 
E l domingo 13 recibió las aguas 
regeneradoras del bautismo el gracio-
so niño Mateo Victoriano Manuel, hi-
jo de mis queridos primos, Mateo La-
madrid Reyilla y Prudencia Ptevilla 
Delgado. Siendo sus padrinos los tíos 
del neófito, Fél ix Lamadrid Revilla y 
la señori ta Concepción Revilla y Del-
gado, mi blonda y linda primita. 
E n la morada de los padres del nue-
vo cristiano, se obsequió con profu-
sión á los concurrentes, y se distribu-
yeron elegantes "souvenir". 
Muchas felicidades le deseo al lindo 
baby. 
E n la mañana del 14 marchó de esta 
localidad, con rumbo á la capital de 
la República, el -señor Fél ix Lama-
dr id Revilla. Va el amigo Fél ix para 
su país natal, España , con objeto de 
reponer su salud. 
Quiera Dios qne allá en su pueblo. 
en la costa del Cantábrico, la recupe-
re pronto. 
Angeles Delgado Díaz. 
E L J U P I T E R 
En la mañana del domingo llegó á 
Cárdenas el vapor "Premier ," con 
efectos de salvamento para llevar á 
cabo el del vapor " J ú p i t e r , " encalla-
do cerca de la entrada del puerto. 
E l " J ú p i t e r , " se encuentra en el 
"Cabezo Blanco," un poco más hacia 
el Este que el Cabezo de La Pala. 
Contra lo que se temía, el buque no 
se ha partido en dos, como se asegu-
raba- Lo que ha hecho, por la fuerza 
del viento, es cambiar de dirección. 
Se encuentra á lo largo, y algo acos 
tado, sobre el borde del arrecife. A 
proa y á popa tiene de 20 á 22 piés de 
agua. 
E l capi tán todavía no da por per-
dido el buque. Lo que ha hecho es 
llevar la gente á tierra en previsión 
de un peligro, que hizo probable la 
gran fuerza del viento el viernes y el 
sábado últimos. 
E l "P remie r" procederá enseguida 
á los trabajos de salvamento, y por 
los que estos arrojen en sus comienzos 
decidirá . 
Es un sólido buque de hierro y á 
propósito para el trabajo á que se le 
destina. 
F u é el que llevó á cabo el salva-
mento del vapor "Mohican , " varado 
ha poco en el puerto de Nuevitas. 
Trae á bordo 25 hombres. 
Lesionado grave 
En el hospital "Santa Isabel," de 
Cárdenas , ingresó el domingo por la 
mañana, el señor Vicente Pérez Leo, 
centrifuguero del ingenio "Tingua-
r o , " por haber sufrido la fractura del 
brazo izquierdo, una luxación en la 
pierna derecha y contusiones con es-
quimosis en diferentes partes del 
cuerpo, las cuales recibió al ser al-
canzado por una correa trasmisora de 
la centrífuga, en dicho ingenio. 
E l doctor Posada, médico interno 
del hospital, certificó de grave las le-
siones de Pérez. 
De arribada forzosa 
E l domingo, á las 6 de la tarde, fon-
deó en el puerto de Cárdenas, la gole-
ta inglesa " E m m a , " de la matr ícula 
de Nassau. 
Se dedica á hacer el tráfico entrt 
cayos ingleses, y el viernes por la no-
che se vió sorprendida por el mal 
tiempo, al dirigirse á Cayo Sal, que 
viene á estar situado entre Cárdenas 
y Nuevitas, hacia el N . E. 
Perd ió el ancla y la vela mayor, 
siendo impulsada por el viento hasta 
la Bahía de Cádiz. , 
Entre San Juan Claro y la Palome-
ta, lo divisó el vivero "Leamo," cuyo 
pat rón, Angel Curbelo, dirigió la 
" E m m a " á puerto. 
Esta, repuesta de velas y de lo ne-
cesario, volverá á salir para el lugar 
de su procedencia. 
La huelga 
La huelga de los operarios de Vilá, 
en Cárdenas, continúa sin solución, 
por cuyo motivo se hallan paralizados 
los trabajos en dichos talleres. 
En la mañana del lunes no fueron 
al trabajo los operarios del taller de 
Iglesias y Díaz. 
También abandonaron el trabajo 
•los obreros que, en Varadero, Jove-
llanos, Morón y Ciego de Avila , te-
nían los señores Vilá y Martínez. 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se h a c e n seis retratos á l a per- ' 
f e c c i ó n por U N P E S O . 
FMTOÑJAI-ALAI. 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
hoy jueves 17 de mayo á las ocho de la 
noche. 
Primer partido á 25 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela: á 6 tantos. 
Que se j u g a r á á la terminación del 
primer partido. 
Segundo part ido: á 30 tantos, i 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela: á 6 tantos. 
Que se j u g a r á á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
S i no l a v i s i t ó u s é e d a ú n d e s p u é s d e l l9 de este mes , que i n a u g u r ó su grandioso é 
h i g i é n i c o local , debe h a c e r l o en seguida , pues á nosotros nos será, g r a t í s i m o s a l u d a r l e , 
y usted s a c a r á m a c h o p r o v e c h o de s u v i s i t a á " E S T A S U C A S A " e s tab lec imiento m o -
delo; ú n i c o que h a logrado p o n e r a l a l cance de todos, el poder ves t i r 
A LA MODA, ELEGANTE I 
Trajes casimir 
D e g r a n n o v e d a d . F o r m a s m o -
dernas . F o r r o s excelentes . S u p e -
r i o r c o n f e c c i ó n . 
A $12 .25 O R O 
Trajes casimir inglés 
G r a n c o l e c c i ó n de colores p a r a 
elegir. C o r t e est i los de 
Londres, New York y París 
A $14 .60 O R O 
Trajes alpaca ó muselina 
E s t i l o s modernos . C o n f e c c i ó n 
super ior . G é n e r o s de exce lente re-
su l tado . 
A S 1 4 . 6 0 O R O 
rajes superiores 
Especialidad en modelos nuevos para jóvenes elegantes. 
Kecibido para el verano de la nueva horma S K E T O L . 
Zapatos corte Blutcher, de piel blanca O O Z E , y de lanas. Esta piel se limpia fácil y 
dilectamente. E s l a n o v e d a d d e l V e r a n o . L a horma S K E T O L y la piel blanca O O Z E , son 
^especialidad de W a l k - O v e r . Se vende únicamente en mis peleterías. 
Obispo esquina á Cuba 
ia O a s a I^Eercadal 
San Rafael 25 
Kemito franco de porte á todos los pantos de la Isla. Escriba "V. á Joan Mercadal. Apartado 956, Habana. 
C 1046 ^ alt « - 1 7 
E n m u s e l i n a s inglesas ó france-
sas. A r m u r e s de n o v e d a d . J e r g a s 
d iagonales . C h e v i o t s da gran fan-
t a s í a . Y v i c u ñ a super ior . 
Desde S 1 5 . 6 0 O R O 
NUNCA CONFUNDA USTED 
l a ropa h e c h a de ' ' E s t a su casa" con l a de otras procedenc ias . N u e s t r a s confecc iones 
c o m p i t e n por su m a n o de obra , con los trajes que salen de las s a s t r e r í a s que m á s se 
hacen pagar. Y en lo que á corte y esti lo respecta, tenga l a s e g u r i d a d que v a m o s s i e m -
pre con l a ú l t i m a p a l a b r a de l a moda . 
c 1045 
ís Barato que Yo, Madie.—San 
a l t t4-ir^ 
11 
ISO DEL AMOR 
BOTELA E S C R I T A U F R A N C E S 
— POR — 
S^de^D51' Publicada por la casa de la 
U Mñ^ouretl l^arís. se halla de venta 
moderna Poesía." Obispo 135). 
la jnar ^Poca en que, arruinando á 
W y caCiUes,a ^e Courgiron, deshonra-
fia Ljn a la muerte á la pobre n¡-
ÍII atín ' 81 hemos de hablar sólo de 
êro er Conducta' conocida de todos. 
por sus insolen-
^ e j o 1 y por su destreza en el 
*trevis n las armas» q^e nadie se 
'Wer POnerse ^ente á él. Hay que 
^ y o i ^Ue Íainas íe cercenaron su 
^ alab98 niU'Íeres' encubriendo con 
^ él «.í1?38 las acusaciones que con-
íf1 ^ hacían. 
VorecidnCOn(le de Preiffne estaba fa-
tjlidad y A T la doble corriente de hos-
t̂a pa ^ ^e admiración que se nece-
e^onarí cia1, ongen á las leyendas v 
^inionp,8 glorias- En ese conflicto de 
NíaQ ' las Personas imparciales no 
Ponerse de acuerdo y emitir apr./-^1'86 ae acuerdo y 
le,^ci0n 3llsta, sino que, fatal-
0 a ¿1 cllvldleron en dos campos, 
^or del vizconde, y otro en 
contra, Pero que fuese alabado ó cen-
surado, el héroe de esas polémicas, el 
resultado era que siempre estaba en 
evidencia, y su brillo, que fuese celes-
te ó diabólico, tenía aires de aureola. 
Era una de las curiosidades de la so-
ciedad parisiense. 
Mientras que iba derecho á la glo-
r ia de un semidiós, el vizconde perma-
neció por fuerza alejado de Anita . Acu 
día á sociedades que no frecuentaba la 
mujer de Nelaurier. E l mismo Tris-
tán, á pesar de su candida admiración 
por el vizconde, se había apartado un 
poco del camino por donde aquél iba 
como un dios Baco conquistador, se-
guido de ninfas coronadas de pámpa-
nos, mezclando la embriaguez y el 
amor. 
Saint Yereix no pertenecía al nú-
mero de esos tontos que no conocen 
los l ímites de su acción y energía . Te-
nía gustos más moderados y temía la 
fatiga. Había nacido apocado. Su 
unió.n con la l indísima señori ta de Pre-
jearf, una corredora endiablada, había 
acabado con su actividad. La mitad del 
año la pasaba descansando de las fa-
tigas de la otra mitad. Siempre estaba 
temiendo una expedición á ^Noruega 
para ver el sol de media noche, ó un 
embarcamiento para remontar el Nilo 
hasta la cuarta catarata. Pero salía 
del paso con el automovilismo y ha-
bía declinado todos los ardores de su 
mujer hacia la práct ica de los sesenta 
ki lómetros por hora. Y mientras que 
ella conducía su automóvil de treinta 
caballos de fuerza, él descansaba sen-
tado á su lado. Eso más había ganado. 
De ese modo juntaba la pereza con la 
locomoción. Pero también confesaba 
que había algunos días en verano en 
que no era fácil soportar los rayos del 
sol, n i tragar el polvo de los caminos. 
Entregado á este género de " spor t , " 
había abandonado un poco al vizcon-
de, enfangado en los placeres frenéti-
cos y la franqueza le había movido á 
decir una vez á su prima A n i t a : 
—No hay duda; tú tenías razón. 
Querías casarte con Nelaurier, y has 
hecho el gran negocio. Ese desdicha-
do vizconde de Preigne que yo te re-
comendaba tanto," está perdido por 
completo; y Dios abe lo que ahora se-
r ía de tí si hubieras sido menos pers-
picaz. 
Ani ta no respondió : pero interior-
mente sintió cierto disgusto de que le 
dijeran que había hecho un gran ne-
gocio, y tuvo inmediatamente vivo de-
seo de saber qué había sido de ese 
monstruo que estuvo á punto de devo-
rarla. Ese fénix de quien se había l i -
brado y del cual oía decir á la vez 
tanto bien y tanto mal, excitaba su 
curiosidad. Le parecía imposible que 
un hombre fuese denigrado y alabado 
con semejante ardor sin que hubiera 
un poco de injusticia ó de exagera-
ción. Estaba tan segura de sí misma, 
que no le causaba ningún recelo hacer 
frente al vizconde de Preigne. ¡ Cuán-
tos otros que habían tenido la presun-
ción de ser bien recibidos, habían te-
nido que largarse molidos y chasquea-
dos. Las costumbre de vencer lleva á 
la temeridad. Anita se juzgaba inata-
cable y estaba disppuesta á jugar con 
el fuego. 
Un día, á las cinco de la tarde, se 
encontró frente á frentg^on. el mons-
truo en casa de la señora do Prejean. 
Se había sentado en el salón y había 
entablado la conversación con su ami-
ga mientras que Tristán, Valancon y 
el general Bri l l ier jugaban una parti-
da de tresillo en la galería que domina 
el salón. Sin estar anunciado, como 
amigo íntimo que era de la casa, apa-
reció Andrés en el umbral que da ac-
ceso al salón. Se adelantó con graciosa 
sonrisa, se inclinó delante de la seño-
ra de Prejean, cuya mano besó con 
exquisita finura. En seguida saludó 
respetuosamente á Anita , y acercan-
do una silla, se sentó con mucha mo-
destia junto á las dos mujeres. 
—¿Qué aire le trae á usted por aquí 
vizconde?—dijo la dueña de la casa. 
Hace lo menos un año que no venía. 
—Nada de extraordinario, respon-
dió él con voz melosa. Casi nunca está 
usted en casa. Tr is tán me anunció el 
domingo en las carreras que había 
vuelto usted de sus excursiones, y aquí 
me tiene usted. 
—Bueno. Se le da rá á usted una 
mantecada en pago. . . Alargue usted 
el brazo y ofrezca usted la bandeja á 
la señora de Nelaurier y en seguida se 
servi rá usted ' 
Se levantó, hizo muy bien los hono-
res del refresco á las dos señoras, co-
mió con buen apetito su mantecada, y 
luego sirvió á las señoras un vasito de 
moscatel, mereciendo así que le dije-
ran : 
—¡ Qué bien sirve usted un refresco; 
nadie le creería tan depravado como 
d i c e n . . . . 
Y él replicó con mucha modestia: 
—¡ Dicen tantas cosas exageradas! 
—Sí, buen apóstol ; hágase usted el 
t ímido y el inocente! 
E l se echó á reír, con el mismo can-
dor que un niño. Anita le miraba con 
asombro. ¡Cómo! ¿era ése el vampiro 
que chupaba la vida de las mujeres 
que le amaban, el espadachín que ma-
taba á los rivales que se a t revían á 
hacerle frente? Delante de ella estaba 
viendo un joven gallardo, de buena 
apostura, con ademanes discretos y 
expresándose con finura y modera-
ción. En efecto, el vizconde estaba en-
tre las dos señoras como un colegial 
en día de asueto, escuchando, al pa-
recer, con embeleso su amena charla. 
tomando parte con mucho tacto y de-
licadeza, añadiendo uno que otro de-
talle á las historias que estaban con-
tando. Así t ranscurr ió una hora sin 
que Ani ta se diera cuenta del tiempo, 
ŷ  al oir las seis creía que apenas ha-
cía un momento que estaba en casa de 
su amiga. Entonces se levantó con l i -
gereza, diciendo; 
— ¡ A y Dios mío! se me había olvi-
dado. 
¡Las seis ya, y tengo veinte perso-
nas á comer! 
— Y una de ellas soy yo, h i j i t a . . . , 
Espera todavía un poco. 
—No, no; tengo que hacer dos reca-
dos antes de entrar en casa... 
—Este mal sujeto es el que nos ha 
hecho olvidar la hora, dijo la señora 
de Prejean. . . Pero hay que convenir; 
en que vale más que su r e p u t a c i ó n . . . , 
Andrés suspiró, liizo una .mueca y 
dijo riendo: 
—¡ Vaya un mér i to ! ¡ M i reputación 
es tan mala! 
—Lo menos hay tres cuartas partes 
de más ¿eh? replicó la señora de Pre-
jean. 
Y él repuso con mucha serenidad: 
—No, por cierto. 
—Vamos, no se las eche usted de 
fanfarrón. Si fuera usted tal como le 
pintan, pudiendo ser á la vez tal co-
mo acaba usted de mostrarse, sería el 
monstruo más grande de hipocresía. 
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La fiesta de esta noche. 
No hay otro tema más interesante, 
otro asunto más saliente, en la actua-
lidad habanera. 
La ofrece el Ministro de España, co-
mo todos saben, en celebración de los 
natales del Rey Alfonso X I I I . 
Veinte años cumple el soberano. 
La linda quinta del Vedado que es 
mansión del ilustre diplomático y su 
distinguida esposa, la amable cuanto 
elegante dama Guadalupe Ilompane-
ra de Gaytán de Ayala, ha sido visto-
üiiiiicnte decorada para la fiesta. 
Luci rá Villa-Gloria como un edén. 
A la entrada, sobre el pórtico de la 
casa, aparecerá el escudo de España 
brillando entre luces. 
La iluminación de los jardines y el 
adorno de los salones l lamará la aten-
ción por su esplendor y su lucimiento. 
Todo de mucho gusto. 
Una orquesta de cuerdas, bajo la 
dirección de Torroella, está encarga-
da de los bailables. 
He aquí el programa de éstos: 
PRIMERA PARTE 
1 Rigodón Chinchilla, 
2 Vals-Love land. 
3 Two Steps Mr. Blackman. 
4 Vals-Yt'aimé. 
5 Two Steps Condolier. 
SEGUNDA PARTE 
6 Rigodón. 
7 Vals Abandono, 
g Vals Sirenes. 
9 Two Steps Aguas Risueñas. 
10 Vals Irene. . üÉBffi 
En los intermedios del baile ejecuta-
r á la Banda de Art i l ler ía piezas muy 
selectas de su repertorio en el orden 
siguiente: 
1. —Marcha Militar L a Gracia de Dios, 
; noig. 
2. —Overtura militar, Deransart 
3^—Danaas españolas números 2 y 3, 
Moszkowski. 
4. —Sevillana, Scena española. Elgar. 
5. —Serenata morisca, Chapí. 
6. —Tanda de valses La Gitana, Bucalossl. 
7. —Danzón Alborada, F . Rojas. 
8. —Two Steps Cubanita, Marín Varona. 
A las nueve y media se bai lará el r i -
godón de honor. 
Es tán invitados el Presidente de la 
República, el cuerpo diplomático, el 
elemento oficial, nuestro mundo ele-
gante y los miembros máá caracteri-
zados de la colonia española. 
Tongo encargo de hacer constar, en 
nombre del señor Gaytán de Ayala, 
que en -caso de l luvia se suspende la 
fiesta. 
Y cuanto á las invitaciones deben 
dejarla todos en la puerta. 
Habrá en esto gran rigor. 
Mas fiestas. 
Se suspendió anoche, abierto ya el 
teatro y con algunas personas en la 
sala, el concierto de Amalia Paoli. 
Almillas iamilias que acudieron al 
Nacional, á despecho de la inclemen-
cia de la noche, salieron decepciona-
das. 
¿Para cuándo se transfiere ahora? 
Es un problema. 
Nuestro gran teatro está tomado por 
Mr. l í a sh im para la Compañía Ameri-
cana de Variedades que hace su de-
but en la noche de mañana. 
Ya en este coliseo no puede la artis-
ta ofrecer su concierto ó no ser en 
matinéo y en día de trabajo. 
Cuántas contrariedades!.. . . 
También so ha suspendido, en aten-
ción á la fiesta del Ministro de Espa-
fui. el baile de las ñores que anuncia-
ba la Sociedad del Vedado para la no-
che de -hoy. 
Y la mat inée del Yacht Club no es 
tampoco el domingo. 
Acabo de saberlo, de modo definiti-
vo, por el señor Guillermo Merry, el 
simpático secretario de la aristocrá-
tica sociedad. 
Obedece la suspensión de la fiesta 
del Club al mal estado de la calzada 
en el tramí) de Columbia á la Playa. 
Solo dos fiestas, de las que se anun-
ciaDan para estos días, no se suspen-
den. 
Una la del Ateneo. 
La otra es una gran velada que ha 
organizado el Centro Español para Ja 
noche del sábado con objeto de dedi-
car sus productos á los familiares de 
las víct imas de'la catástrofe ocurrida 
en la fábrica de Gener. 
Sobre esta velada prometo dar ma-
ñana amplios pormenores. 
Hablaré del Ateneo. 
Son muy interesantes los últimos 
detalles sobre los asaltos de esgrima 
que se celebran mañana en aquellos 
salones. 
VA tablado donde tendrán lugar re-
sulta elegante. 
Se l evan ta rá en el centro del salón 
principal, á la altura de un metro, 
sentándoso á un lado los miembros de 
la Presidencia de Honor y á otro las 
personas que constituyen el Jurado 
Técnico. 
Entre éstas figurarán los señores 
Manuel Sanguily, Gonzalo Jo r r ín y el 
antiguo profesor Aurelio Granados. 
F o r m a r á n también parte de la Pre 
sidencia de Honor los doctores En-
rique José Varona y Lincoln de Za-
yas. 
Además de los profesores y aficiona-
dos que prestan su concurso á la fies-
ta, h a b r á un asalto á espada entre el 
coronel Piedra, discípulo de la Sala 
Cherembaud, y el muy simpático doc-
tor Secades. 
La Banda de Art i l ler ía se s i tuará 
en el saloncito de la Biblioteca. 
E l señor Pichardo, director insus-
tituible del Ateneo, ha desplegado las 
más felices iniciativas en la organiza-
ción de esta fiesta. 
Fiesta llamada á dejar un bello re-
cuerdo en la historia de la esgrima en 
Cuba. 
Vifvjeros. 
La elegante dama Angelita Benítez 
con su esposo, el general Tomás Co-
llazo, sa ld rán el domingo en el vapor 
americano. 
Se dirigen á Par ís . 
Hoy embarca para Alemania, á bor-
do del gran t rasat lánt ico Fuerst Bis-
marek, la distinguida señora Nat ivi -
dad de la Cruz de Remmer acompa-
ñada de su encantadora hija Fanny. 
Después de una prolongada estan-
cia en Cuba, donde han sido objeto ae 
todo género de agasajos y atenciones, 
regresan las simpáticas viajeras á su 
habitual residencia de Berlín. 
En su nombre, y por expreso en-
cargo, las despido de todas sus amis-
tades de la sociedad habanera. 
También salen en el mismo vapor, 
rumbo á España , los jóvenes y simpá-
ticos esposos Piquer y Pilarina con la 
adorable Enriqueta, fruto venturoso 
de su unión. 




La primera, la de la señorita Clara 
Várela Zequeira y el señor Francisco 
Suárez, se celebrará esta noche, á las 
nueve, en la iglesia de Monserrate. 
•KE1 sábado se efectuará la de la se-
ñori ta Catalina Gelabert y el señor 
Federico Pagés en la misma iglesia y 
á la misma hora que la anterior. 
Y para el 23 está señalado el matri-
monio de la señori ta Victoria de la 
Vega con el señor Lorenzo Mart ín y 
Pérez. 
Se celebrará en la Merced. 
Para las tres bodas que anteceden 
recibo muy amables invitaciones. 
Muchas gracias. 
E n " L a Benéfica ," la hermosa y 
bien montada casa de salud del Cen-
tro Gallego, se encuentra desde hace 
varios días un amigo queridísimo. 
Me refiero al señor Juan Romay. 
Su mal, que en un principio pare-
cía exigir una inmediata operación 
quirúrgica, ha cedido de modo nota-
ble gracias á los cuidados y desvelos 
del brillante personal facultativo de 
ese sanatorio modelo. 
Tanto el director de " L a Benéfica," 
el ilustrado doctor Váre la Zequeira, 
como los doctores José de Cubas, Fi/an-
cisco Hernández y Francisco de P. 
Solís, se han excedido en prodigar al 
enfermo toda suerte de atenciones. 
Amable, cumplidísimo ha estado, á 
su vez, el diligente administrador de 
la Quinta, el señor Secundino G. Vá-
rela, que tantas pruebas tiene ya da-
das de su celo, actividad é inteligen-
cia en el desempeño de ese cargo. 
Los amigos del señor Romay, y de 
modo especial sus antiguos compane-
ros del Unión Club, acuden á diario 
á enterarse de su estado. 
Todos hacen votos, y yo entre los 
primeros, por el más pronto y total 
restablecimiento del culto y simpáti-
co caballero, tan conocido como es-
timado en los mejores círculos de la 
sociedad habanera. 
Y una.nota de'amor para concluir. 
Ha sido pedida para el joven Luis 
E. Bernal la mano de la bella é inte-




Mart í . 
Sr. Director del Diario de la Marina 
Presente. 
M u y señor nuestro: 
La Compañía que hasta el día de 
ayer, estuvo bajo la dirección del 
maestro Gustavo Ma Campos, de la 
cual era empresario, ha cesado. 
Con fecha de hoy, reanuda sus ta-
reas, bajo la dirección de sus nuevos 
empresarios, señores Generoso Gonzá-
lez, Manuel Necochea y Miguel Gutié-
rrez; lo que tenemos el gusto de co-
municarle y suplicándole siga como 
hasta ahora ayudándonos en lo que á 
su alcance esté. 
Aprovechamos esta ocasión para re-
petirnos de usted atentos y « . s., 
La Nueva Empresa. 
Habana 16 de Mayo de 1906. 
Deseamos á la nueva empresa toda 
clase de prosperidades y tomamos no-
ta del cambio de empresarios. 
Orquídeas, Claveles, 
y otra infinidad de flores artificiales tan finas y tan idénticas á las naturales, 
que al verlas cualquiera se hace la ilusión de que despide la misma fragancia 
que éstas, acaban de llegar para la presente estación á 
E l Correo de París 
O 3 3 1 S U P O S O 
Kingnna Señora debe comprar flores sin ver antes las nuestras. 
RICO, PEREZ Y COMR, TELEF. 398. 
Se dan S E L L O S I N T E R N A C I O N A L E S y se vende un 20 por 100 más 1 
jarato que las demás casas. 
Cel:6, ÜÜ ind.-Mlí I 
Base-Ball 
J U N T A 
Complacemos al Secretario del Club 
Habana", insertando la siguiente 
convocatoria: 
Habiendo presentado renuncias de 
sus cargos algunos miembros de la di-
rectiva del "Habana Base-Ball Club", 
se acordó, en la sesión celebrada en el 
día de ayer, convocar á los señores 
socios fundadores, protectores y acti-
vos del citado Club, para la reunión, 
que comenzará á las cinco de la tarde 
del día 17 de los corrientes, en la cafcá 
núm. 66 de la calle de la Habana, á fin 
de proceder, ta l como lo preceptúa el 
reglamento, á la reorganización de la 
mencionada directiva. Lo que se hace 
público para conocimiento de los in-
teresados, encareciéndoles la más pun-
tual asistencia. Habana, Mayo 16 de 
1906.—Alberto Barreras, Secretario. 
CRONICA DE POLICIA 
En la Plaza de San Francisco 
Ayer al medio día, ingresó en el V i -
vac á disposición del Juzgado Correc-
cional del Primer Distri to, el blanco 
José Gómez, vecino de Amargura nú-
mero 10, el cual había sido debeotidó 
por el vigilante número 93, porque en-
contrándose en un kiosko de la plaza 
de San Francisco, al tener un disgus-
to de palabras con otro individuo nom 
brado José Castelló Hernández, le 
arrojó encima una sar tén con manteca 
caliente, que le causó varias quema-
duras en el cuello y ambos brazos. 
Asistido Castelló Hernández en el 
Centro de Socorro respectivo, fué ca-
lificado su estado de pronóstico leve, 
con necesidad de asistencia médica. 
Contra un demente 
Benigno Penabad Pazos, dueño y ve-
cino de la bodega calle de Santa Rosa 
esquina á Infanta, se presentó ayer 
en la Décima Estación de Policía, ma-
nifestando haberse presentado en su 
domicilio su hermano Román, de los 
propios apellidos, el cual está declara-
do demente y recluido en el Asilo Ge-
neral de Enagenados, ejerciendo coac 
ción para que su esposa, E Penabad de-
clare falsamente como que es culpa-
ble del delito de adulterio, cuya de-
claración estima él favorable á una 
causa que se le sigue en el Juzgado de 
Instrucción del Oeste. 
Agregó Benigno Penabad, que su 
hermano iba acompañado de un tal 
Ramón Pérez vecino de Justiz, núme-
ro 1, el que sospecha le haya sacado 
de dicho Asilo con algún fin determi-
nado. 
De esta denuncia se dió traslado al 
señor Juez de guardia. 
En las canteras de San Lázaro 
En el hospital "Mercedes," ingre-
só a3Ter, el menor Francisco Ñoñez 
Majister, de 6 años de edad, vecino de 
Espada número 7, que tuvo la des-
gracia de caerse desde una de las can-
teras de San Lázaro, causándose la 
fractura del maxilar superior derecho 
de pronóst ico grave. 
E l hecho fué casual. 
Amenazas 
La joven Concepción Paramo y Cin-
ta, vecina de Concordia número 153, 
se ha querellado contra el motorista 
blanco David Cardeño, de haberla 
amenazado de muerte con un revól-
ver si no accedía á sus pretensiones 
amorosas. 
Esta denuncia fué trasladada al 
Juzgado de Instrucción del Oeste. 
Una niña lesionada 
A l caer al suelo una botella con 
agua gaseosa hizo explosión, alcanzan-
do uno de los fragmentos á la niña 
Cándida Fernández , de 18 meses de 
edad, causándole una herida en la ca-
ra anterior del antebrazo derecho de 
pronóstico leve con necesidad de asis-
tencia médica. 
E l hecho ocurrió en el domicilio de 
la lesionada, calle de Bernaza núme-
ro 65. 
Agresión á pedradas 
A l transitar ayer noche por la ca-
lle de Jesús Mar ía esquina á Picota, 
el blanco Francisco Pérez González, 
de 55 años de edad, con residencia en 
Acosta número 79, fué agredido por 
varios menores callejeros, quienes 
ar ro jándole piedras le lesionaron la 
cara. 
Los agresores lograron fugarse, y 
la p o l i c í a . . . condujo al lesionado al 
Centro de Socorro del Distrito. 
Detenido por sospechoso 
Encont rándose de servicio en el pa-
radero de los t ranv ías eléctricos del 
Cerro, el vigilante número 505, se le 
hicieron sospechosos dos individuos 
que merodeaban por allí, y al proce-
der á su detención, logró fugarse uno 
de ellos. 
E l detenido dijo nombrarse Antonio 
García Pérez, vecino de Castillo nú-
mero 11, y al registrarle las ropas que 
vestía, se le ocupó un instrumento de 
los que usan los abridores de puertas. 
García Pérez, ingresó en el Vivac. 
Una casa en mal estado 
La casa número 4 de la calle del 
Tulipán, en el Cerro, propiedad de 
don Genaro Sánchez, ha sido denun-
ciada por encontrarse en estado rui -
noso, y ser un peligro para sus in-
quilinos y t ranseúntes . 
Se dió cuenta de esta denuncia, que 
la formuló el vigilante de policía nú-
mero 993, al señor Arquitecto Muni-
cipal. 
Robo de herramientas 
En la casa en construcción calle del 
Aguila número 5, se cometió un robo 
consistente en varias herramientas de 
carpin ter ía y albañilería, cuyo valor 
no pudo precisar el menor Pec^ro 
Gual, vecino de la fábrica, á cuj'o cui-
dado estaban las expresadas herra-
mientas. 
De este hecho se dió cuenta al Juz-
gado de guardia. 
Polscia del Puerto. 
Contrabando. 
Los inspectores de la Aduana seño-
res Ugarte y Lezcano, detuvieron á 
José Mata Alcaide é Ignacio Rico Ló-
pez, paleto y fogonero respectiva-
mente del vapor español "Buenos 
Aires" , que trataban de introducir 
de contrabando 80 portamonedas de 
plata. 
Los detenidos fueron conducidos á 
la Estación de la Policía del Puerto. 
Dichos individuos dicen que los por-
tamonedas se los había entregado el 
sexto maquinista de á bordo. 
E l sargento interino, Roberto Már-
quez, levantó acta y dió cuenta al 
Juez de Inst rucción del Este, remi-
tiendo los detenidos al Vivac. 
Ayer apareció flotando en el mar, 
frente al muelle de San José, el cadá-
ver de Alejnadro Valdés, cuyo indi-
viduo, como ya se publicó tuvo la des-
gracia de caerse al agua en la tarde 
del martes últ imo. 
S í ' » 
6 M SEÑORA 
OBISPO 83, ESQUINA A C 0 M P 0 S T E U 40? 
T e l é f o n o 9 4 9 
Ha recibido otra remesa expléndida de telas de verano, 
Muselinas ^i'cta^as blancas y de color: Organ-
d íes estampados, ultima novedad; Warandoles de hi-
lo, blancos y de color; Cortes de vestido, encajes de 
punto bordados; Cortes de Blusas bordadas; Seda-
linas, Céfiros, P i q u é s blancos y de colores, Sate-
nes franceses; Vichys, Irlandas de hilo y algodón. 
Para el calor, tenemos frescos Clanes de hilo, pinta-
dos bonitos. Para vestir C a m a s , Salones y Habi-
taciones, fcíLa Cran S e ñ o r a " cuenta con un gran 
sertido de Brocateles de seda, Repes de lana, Yutes 
de algodón, Cretonas, Cortinas, Colgaduras, 
Sobrecamas de Cuipur, de Olán y de Punto, 
Tapetes, P a ñ o s de sillón e infinidad de artículos, to-
dos buenos y á precios sumamente baratos. c 1000 6t-l0 
O A C K T i l J 1 Í A 
Los teatros.—En las dos tandas de 
osla noche, llenas anihus de {i t ract ivos , 
se p resen ta rá nuevamente la magní-
fica vista de Los Horrores de la In -
quisición. • , , j 
Una de las más interesantes, á no 
dudarlo, de cuantas ha dado á cono-
cer hasta el día el gran bioscopio 
de Payret. 
Muy aplaudida todas las noches. 
Entre las exhibiciones de mañana 
figurarán las del terremoto de S. l " im 
cisco. 
Vistas nuevas en la Habana. 
Bonito cartel el de esta noche en 
Albisu. 
Véase a q u í : 
A las ocho: La Cacharrera. 
A las nueve: La Mazorca Roja. 
A las diez: La Reja de la Dolores. 
En su desempeño figuran las prin-
cipales partes de la Compañía. 
Mañana , E l Relámpago. 
Y para el lunes anúnciase la fun-
ción de gracia del aplaudido actor 
don Alejandro Garrido con E l amor 
en solfa y La Cara de Dios. 
En Mar t í dos tandas hoy. 
Va primero La gatita blanca y á 
continuación E l amigo del alma, anb 
bas por Esperanza Iris, la tiple meji-
cana, siempre aplaudida. 
Cuatro tandas hoy en Actualida-
des. 
Se exhibirán en el cinematógrafo 
nuevas y recreativas vistas. 
Y en Alhambra se estrenó anoche 
con gran éxito la zarzuela de Vil loch 
Los efectos de la peonía. 
Tiene la obra un sexteto, igual al 
de la bellísima opereta Florodora, que 
fué muy aplaudido, teniéndose que v i -
sar por tres veces seguidas. 
La decoración del popular Arias, 
como siempre, celebradísima. 
Esta noche se repite á primera hora 
tan aplaudida zarzuela, y después va 
¡Es tá vivo!, otra zarzuela de gran éxi-
to también de Vil loch. 
Todo y nada.— 
( D O L O R A ) 
—¡Cuán ta dicha! y ¡cuánta gloria! 
dije, entre humillado y fiero, 
lej'endo una vez la historia 
del emperador Severo. 
Y cuando á verle llegué 
subir á Rey desde el lodo, 
—yo en cambio,—humilde exclamé.— 
no fu i nada y nada es todo. 
Mas con humildad mayor, 
v i que al fin de la jornada 
exclamó el emperador; 
—Yo fu i todo, y todo es nada.— 
ItnmAn de Campoamor. 
Y es lógico.—Cuidado si ha tenido y 
tiene visitantes estos días la popular y 
ar is tocrát ica joyería de Cuervo y so-
brinos, altos de la casa número 3 7 ^ 
de la calle de Muralla esquina á 
Aguiar ! 
Y es lógico que así suceda. 
Estamos en el mes de las grandes 
fiestas, de las fiestas de rúbr ica y de 
las fiestas extras, y todo el que tiene y 
puede, quiere lucir alguna prenda de 
clase jsuperior, como las que allí exis-
ten á disposición del público. 
Esta noche para el baile en la re-
sidencia del Ministro de España . 
E l domingo para la jura del Presi-
dente y aniversario de la instauración 
de la República. 
Y á fines de mes, para las fiestas en 
celebración del casamiento del joven 
monarca Alfonso X I I I . 
No se pueden pedir más aconteci-
mientos faustos en menos días, n i me-
jores ocasiones para lucir joyas de 
méri to , como las que poseen y venden 
Cuervo y sobrinos en Muralla 3 7 ^ 
altos, equina á Aguiar. 
L a Cita.— 
Si quieres que vaya á verte 
echa á t u perro cadenas, 
pónme una barca en el r ío 
á t u ventana sujeta; 
que yo no encuentre á t u padre 
con su bas tón á la puerta 
y que tu madre no atisbe 
mi llegada y me de leña ¡ 
ponte tus mejores galas 
deja la ventana abierta 
obséquiamc el cigarrillo 
japonés de La Eminencia 
y ya verás cómo voy 
á cortejarte, morena! 
L a nota ñna l .— 
E l marido á su mujer: i 
Me he quedado completamente cal-
vo, y no tengo más remedio que po-
nerme peluca. 
—No me parece mal. Pero mandá-
teia hacer de color de caoba, para que 
haga juego con los muebles de la sala. 
HOTEL, CAFE Y R E Z ^ 
Cenas económicas a 40 mt\ 
HO Y - ^ ^ r0CheS hasta la,14»!!! 
H O Y : Pescado salsa liaK11 1 
Arroz bla,u-,, tba^ra 
OostUlaPapiUot 
1 ostre' Pan y café 
Arroz con pollo todas la* 
LA NEVERA 
•ana. F y econ6mico HÍ1}^ 
rr« J . . . . . vie U b 
e U í o t e l ^ ÍÍUlvlo y e c o ^ ^ I ^ 
Todas las habi/acionM con ^ 
tenemos habitaciones bajas Vo1* 
que lo deseen. Jas Para log 
6627 " i 
M E S ~ D E M A f 
Es el mes de las flores, de ln0 
mes en que inicia el verano 03 ^ e , , „ 
Para templar loa ardores d"i ^ 
Camas telas ligeras y para esto u ^ 0 
en sus grandes almacenes de r,i-
Miguel, la última palabra en oSano » 
etaminas, gasas, warandoles, ft *es' ^ 
se duda puedan ser ciertos. preci08jJ 
L a Opera, 
es la mfe popular y ocoiiéraica de w 
y 4 ella acuden neos y pobres 
dad de ser atendidos. P 63 en 
Pídase Ja lamosa Agua Vê Ptoi 
para si cabello. vegetal 
Galiano y San Misruel.-.ToU* 
7035 Aelefc \ m 
TOPUIVI 
E S I N F A L I B L E 
I frasco 25 cts.-De venta en todas &, 
cas y Dr. Herrera. Cuba S5. 
Admirable remedio. 
Para neuralgias, Dolores de cabeza, Reamu 
ticos, de Oido?, de muelas, de Ijada, etc 8a 
perior á la FENACETINA y la ANTIPiaiHl 
1 sobre 5 cts.-De venta en todas \&i boticu 
y Dr. Herrera, Cuba 84. 
R E L O J E S CRONOMETRO 
BORBOLLA 
de oro 18 k., plata oxidada, acero y 
níquel, planos y extra-planos, último 
modelo, desde $ 4 á 400. 
20 por 100 de descuento en la casa de 
G o m p o s t e l a 52-54-56 y 58 
Teléfono 298 
C 948 2 Mv 
ANUITCIOi 
ALMONEDA PUBLICA 
E l viernes 13 del corriente á la una de la 
tarde se rematarán en el portal de la Catedral 
can intervención de la respectiva Qompañía 
de Seguro, 200 dcoenaa de corbatas de varias 
clases descarga del "Monterey."—Emilio Sie-
rra. 7072 aM7 d2-17 
DE. m i l GELEM. 
Imootencia-- -Pérdi -
das seminales-"Este-
ri l idad.-Venéreo.- -Sí-
filis v Hernias ó oue-
braduras. 
LoDBUiiaii d« 11 a 1 T d e 3 « i . 
49 UABAJÍA 49 
Se cura radicalmente con eJ Jarabe j bj 
cigarros antiasmátícos dol 
Dr. Herrera. 
Jarabe cigarros 30 centavos.—De venUej 
todas las boticas y Dr. Herrera, Cuba nümSj 
C-909 i M» 
C A F E Y RESTAÜEAM 
El Casino 
OBISPO Y MONSERRATE. 
Almuerzos 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para banquetes. 
E J V G L I S H S P O K E X . 
92S l-My. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Belascoain 123, cómodos, 
espaciosos y ventilados propia» para famiü* 
de gusto. La llave en Maloja 184- Informan ea 
Teniente Ley 30. 7033 a4-17 
DR. A. SAAVffilü 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Srai i 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas«» 
nacesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para 1M P' 
brea.—Teatro Payret, por ZulueU. 
C 411 136-19 F 
CASA PARA ESCOJER CRIANDERl 
E n Consulado n. 128 hay siempre algún» 
criandera esperando colocación. „ 
6862 
Dr. Palacio 
Cirugía en g«neraL-Was Drinanas.--| • 
edades de Señoras.--Ooasaltas da i- a* modades 
Lázaro 246. Teléfono 1342. C S7o 
Doctor Hernando Se?uî  
Catedrático de la Univeraidad.-Enferme^ 






Nuevos modelos en Sombreros, Cap 
Qorritos y cargadores, . « -
124 Hatea, cerca ie TeQiBii |j^ 
6318 ' . 2ATEXCION! 
LA PJI0Y 
ra el reuma radical, mientrtó 
ve mejor, sin tomar meaicamenw». 
se á San Miguel núm. 8. 
Pedro Martínez^ 
6376 t2&-l 
Manuel Pruna ^ 
Abogado y Notario P ^ 1 1 ^ ^ 0 





DE L A H_ABANA. 
SECRETARIA. 
Necesitando esta AsoCÍa£?c^it«B jlfí 
aparatos sanitarios que se n struveo00 * 
en el edificio que 6« ^ ^ ' e r s o D ^ J ^ n i 
Centro Social, se avisa á I»3 £ el 
seen hacer proposiciones P»' ret»rí» >Zp 
de los mismos, que en esta ^ de »p^J 
tomar nota del número y f'^ vacd^ e\ 
que se adquirirán, para qoe 'í on 
proposición, celebrándose U i>cft pjrec^ 
17 del mes corriente, por a»115. en ^'.,8 
la Sociedad, á las 8 de "^Josde A1" ó 
de Sesiones de este Centro ( a ' ^ n : " 
En esta Secretaría están ae j ^ o w 
condiciones generalea píi-a 
se efectúa. <on ! nUÜi 
Habana, 6 de Mayo do ^ : 6 n áe a0l3i 
E l Secretario de la Comisión ^ ^ o ^ 
Torrens^ -— "̂T ĵAtí̂  
"ímprenU y Estereotipia Je! ^ ^ ' j j L ^ g í é 
